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บทคัดยอ
 ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินเปนจุดผอนปรนไทย - กัมพูชา การดําเนิน
การคาในดินแดนประเทศไทยโดยมีการคาที่สรางคุณภาพชีวิตของผูคนในบริเวณ
ตลาดที่ไดจากการคาและธุรกิจตางๆ จึงเปนประเด็นเรื่องสุขภาวะของสิ่งแวดลอม 
สุขภาพ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดปฏิสัมพันธทางสังคมโดยใหความสําคัญไปใน
ทศิทางของการคาเปนหลกั โดยกําหนดวตัถปุระสงคในการศกึษา 1) เพือ่ศกึษาความ
เปนมาของพื้นที่และการดําเนินการจัดตั้งตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินโดยเปน
จุดผอนปรนไทย - กัมพูชา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาวะในการ
ดําเนินการของตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน ตามมาตรฐานกรมอนามัย
 วิจัยพบวา ประวัติความเปนมาตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินเกิดจากการ
รวมตัวของชาวบานบานเขาดินเพียงไมกี่ราย เริ่มจากนําสินคาภายในทองถิ่นมาแลก
เปลี่ยนซื้อขายกับชาวบานชาวกัมพูชา เริ่มตนประมาณ พ.ศ. 2539 จากนั้นไดพัฒนา
อยางตอเนื่องจนมาเปนตลาดลานคาชุมชน ตามนโยบายการประกาศชวงสมัยของ
พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ ใชแนวทาง “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาชายแดน” 
ตลาดอยูภายใตการรับผิดชอบของเทศบาลตําบลคลองหาด โดยเริ่มใชนโยบาย
ตลาดสดนาซื้อ ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนความ
1 ผลงานชิ้นน้ีเปนผลงานภาคนิพนธจากนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภูมิสังคม  วิทยาลัย
โพธวิชิชาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ สาขาการจดัการภมูสิงัคม โดยมอีาจารย ดร.มนศกัดิ ์มหงิษ 
เปนที่ปรึกษาภาคนิพนธ
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รวมมือจากทุกฝายใหอยูในเกณฑมาตรฐาน พบวา ตลาดลานการคาชายแดนมี
สุขลักษณะตามมาตรฐานกําหนด 7 ขอ โดยตองปรับปรุง 6 ขอ ดานความปลอดภัย
อาหารและการคุมครองผูบริโภคมี 8 ขอ สิ่งที่เทศบาลตําบลคลองหาดตองปรับปรุง 
7 ขอ และเตรียมรับนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนพรอมยกระดับความรูผูคาใหเปนตลาดสด
นาซื้อในการเขารวมประชาคมอาเซียน
คําสําคัญ: ตลาดชายแดน, จุดผอนปรน, ตลาดไทยและกัมพูชา, จังหวัดสระแกว
Abstract
The Khao Din Community Trade Market is a Thai-Cambodian relief point. 
The trading has created the quality of life to people in the commercial 
and business markets. It also affected a matter of environment, health, 
social and cultural health of which social interaction is focused on 
direction of trade. The objectives of research are 1) to study background 
of the area and establishment of a community trading market of Ban 
Khao Din at Thai-Cambodian relief point. 2) to study potentiality of 
hygienic development on community trading market of Ban Khao Din 
based on the standard of the Department of Health. 
 The research is found out that the background of the commercial 
market of Khao Din came from gathering of a few villagers of Baan Khao 
Din which was started from exchanging local products with Cambodian 
people in the year 2539.  Then, it has continuously developed into a 
commercial trading community according to the government policy of 
General Chatchai  Chunhavan of changing “the battlefield into a trading 
field”. This market is under the responsibility of the Khlong Hat Municipal 
District by applying policy of fresh product attracting market in 
accordance with the standard of the Public Health Act Year 1992 with 
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the co-operation from all parties to make it up to the standard.  It was 
found out that the hygienic of Khao Din Community Trade Market was 
in accordance with 7 standards, needed adjustment on 6 points of food 
safety and consumer protection, needed adjustment on 7 points from 
Khlong Hat Municipal District, and it should be ready to receive more 
ASEAN tourists including upgrade knowledge of trader to fresh product 
attractive market.
Keyword: border trade sources, relief point, Thailand and Cambodia 
market, Sa Kaeo Province
ความสําคัญ
 ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน (จุดผอนปรนไทย - กัมพูชา) เปนลักษณะ
ตลาดสดทีก่าํลงัมสีภาพตลาดไมถกูสขุลกัษณะ เนือ่งจากชวงระยะแรกชาวบานบรหิาร
จัดการกันเอง ภายหลังชาวบานไดมอบตลาดใหทางเทศบาลตําบลคลองหาดเปน
ผูดูแลบริหารจัดการ ประกอบกับตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน เปนตลาดที่ทํา
การคาระหวางประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา มกัพบปญหาในการจดัระเบยีบ
ตลาดทีไ่มไดมาตรฐานถูกสขุลกัษณะสากล โดยเปนผลจากการเดนิทางขามไปมาของ
ผูคนทั้งสองดินแดนเปนผลดวยวัฒนธรรม ภาษา และวิถีการดําเนินที่แตกตางกัน
ระหวาง 2 ประเทศ รวมถึงระบบการบริหารจัดการของเจาของตลาดซึ่งตองการ
ควบคุมใหเปนพื้นที่ไมเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด
 ผลกระทบจากตลาดท่ีไมถูกสุขลักษณะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
อนามยั ซึง่อาจกอใหเกดิการเจบ็ปวยดวยโรคตดิตอทางเดนิอาหารและทางนํา้ได อนั
เกิดจากความสกปรกของตลาดท่ีมีสภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ไมถูกตองหรือ
ไมถกูสขุลกัษณะ หรอืเกดิจากการสมัผสัโดยตรงของผูซ้ือและขายในตลาดสด จนเปน
แหลงเพาะพันธุของสัตว แมลงนําโรคและกลายเปนแหลงแพรเช้ือโรคเขาสูผูบริโภค 
จากปญหาดงักลาวจงึทาํใหรฐับาลกาํหนดนโยบาย การสงเสรมิใหประชาชนมสีขุภาพ
ด ีรบัประทานอาหารทีป่ราศจากสารปนเปอนของเชือ้โรคและสารพษิตกคางในอาหาร
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ที่เกินมาตรฐาน ภายใตโครงการอาหารปลอดภัย โดยกรมอนามัยจึงไดทําโครงการ
ตลาดสดนาซื้อ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 
3 ดาน ดังนี้ 1) ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 2) ดานความปลอดภัยของอาหาร และ 
3) ดานการคุมครองผูบรโิภค เมือ่เจาของตลาดทีเ่ขารวมโครงการฯ สามารถปรบัปรงุ
พัฒนาตลาดไดตามหลักเกณฑ จะไดรับปายรับรองตลาดสด นาซื้อ ซึ่งมีมาตรฐาน 
2 ระดับ คือ ระดับดี (3 ดาว) และ ระดับดีมาก (5 ดาว) รวมถึงการใหอํานาจแก
ราชการสวนทองถิน่ในการออกขอกาํหนดทองถ่ิน เพือ่ควบคมุกจิการตลาดในพืน้ที ่และ
บังคับใหเจาของตลาดตองขออนุญาตประกอบกิจการตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น 
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ กําหนดของทองถิ่นโดยอาศัย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 8 มาตรา 34 ถึงมาตรา 37 (สํานัก
สุขาภิบาลอาหารและนํ้า. คูมือตลาดสด นาซื้อ. 2556: 2 - 3.) 
 จากปญหาขางตน การวิจัยสุขภาวะของตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
บริเวณจุดผอนปรนไทย - กัมพูชา เพื่อพัฒนาใหมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะที่ดี ดังนั้น
งานวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนาวิถีชีวิตโดยการ
คาชุมชนบานเขาดิน ใหเปนตลาดสดนาซ้ือ ภายใตโครงการตลาดสดนาซื้อโดยกรม
อนามัย และการพัฒนารวมมือประชาคมเศรษฐกิจพิเศษรวมกัน 2 ดินแดน
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพ้ืนท่ีและการดําเนินการจัดตั้งตลาดลานคา
ชุมชนบานเขาดินโดยเปนจุดผอนปรนไทย - กัมพูชา 
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาวะของการดําเนินการของ
ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน ตามมาตรฐานกรมอนามัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย
 การศึกษากลไกสาํคัญทีข่ึน้อยูภายใตบรบิทสงัคมและวฒันธรรมรวมกันเพือ่
ทาํการคาภายในพืน้ทีจ่าํกัด ซึง่เปนกลไกการเกดิขึน้ของธรุกจิหลายระดบั การพฒันา
ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน (จุดผอนปรนไทย - กัมพูชา) เปนตลาดสดนาซื้อ ตอง
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อาศยัแนวคดิผูนาํการเปลีย่นแปลง ระเบยีบกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุในการ
ประกาศการควบคุมโรค มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาและองคกรปกครองสวน
ทองถิน่พจิารณาการดาํเนนิการตัง้งบประมาณทีเ่พียงพอในการพฒันา และการทาํให
บุคคลภายในตลาดและในหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนารวมกัน (ผลประโยชน
รวมที่มากกวาการมองเรื่องรายได ใหพิจารณาสุขภาพมากขึ้น) รวมถึงการศึกษา
แนวโนมทางการตลาด เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
วิธีการดําเนินการ
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมผูประกอบการ และพอคาแมคา
ภายในตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว ใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน ประกอบ
ดวยนายกเทศมนตรีตําบลคลองหาด รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองหาด 
ปลัดเทศบาลตําบลคลองหาด ผูทาํการคาขายตัง้แต พ.ศ. 2539 - ปจจบุนั จาํนวน 50 คน 
ซึง่ใชวธิกีารสมัภาษณแบบเชงิลกึ (Depth Interview) และการสงัเกตแบบมสีวนรวม 
(Participation Observation) ใหไดมาซึ่งขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
 1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ หนังสือและขอมูลจากเว็บไซด
 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเขาศึกษาในพื้นที่ และเก็บ
ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณนายกเทศมนตรีตําบลคลองหาด 
รองนายกเทศมนตรตีาํบลคลองหาด ปลดัเทศบาลตําบลคลองหาด พอคาแมคาทีเ่ขา
มาทําการคาขายเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2539 ภายในตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน และ
บุคคลอื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือกับการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมถึงการสังเกตแบบมี
สวนรวม
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การวิเคราะหขอมูล
 ใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในเรื่อง1) เพื่อ
ศึกษาความเปนมาของพื้นท่ีและการดําเนินการจัดตั้งตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
โดยเปนจุดผอนปรนไทย - กัมพูชา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาวะ
ของการดาํเนินการของตลาดลานคาชมุชนบานเขาดนิ ตามมาตรฐานกรมอนามยั และ
นาํผลการวเิคราะหทีไ่ดกลบัไปใหเทศบาลตาํบลคลองหาดชวยตรวจสอบ รายงานผล
การวิจัย 
ผลการศึกษา
 ประวัติความเปนมาของตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
 การคาภายในตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินแหงนี้เริ่มจากการรวมตัวของ
กลุมชาวบานภายในชุมชนบานเขาดิน ในเขตอําเภอคลองหาดเพียงไมกี่ราย รวมตัว
กันเพื่อหาบเรขายสินคาและแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชาวบานพรมแดนไทย เชน
อําเภอคลองหาดและชาวบานพรมแดนกัมพูชา อําเภอสําเภาลูน จังหวัดพระตะบอง 
สถานที่คาขายในขณะนั้นยังไมไดมีลักษณะตลาด แตเปนแบบใครมีอะไรก็นํามาขาย
กนัในตอนเชา และขายอยูบรเิวณรมิลาํคลอง เบือ้งตนนัน้เปนการคาขายแลกเปลีย่น
สินคาในทองถิ่น สินคาท่ีนํามาขายสวนใหญเปนผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกกันเอง
จากในครัวเรือนและจากไร จําพวก ฟกทอง เผือก ฝก มะละกอ และแตงกวา เปนตน
 ประมาณป พ.ศ. 2539 กิจกรรมการคาเริ่มคึกคักมากขึ้นไมเพียงแตคน
ภายในชุมชนบานเขาดินจะขายสินคากันเองเทานั้น แตยังมีคนจากชุมชนอื่นที่อยู
ภายในเขตอาํเภอคลองหาด เริม่นาํสนิคามาขายทีต่ลาดดวย และเริม่มพีืน้ทีข่ายอยาง
ชัดเจน ไมไดขายอยูริมคลองอีกตอไป แตยายมาขายในบริเวณที่เปนตลาดปจจุบัน 
เกิดการขยายเปนการคาระดับชุมชนมีจัดการสรางอาคาร ลานจอดรถ หองนํ้า ถนน 
ไฟฟา นํ้าประปา สรางเปนตลาดเปนกิจจะลักษณะ โดยสิ่งปลูกสรางอาคารสวนใหญ
เปนของเถาแกจากตลาดโรงเกลือมาสรางอาคารไวสําหรับใหแมคาพอคาทั้งชาวฝง
ไทยและกัมพูชาไดเชาขายของ การคาขาย ณ จุดนี้จึงถือเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางทองถิ่นทั้งสองประเทศไดเปนอยางดีตามนโยบายสมัยคณะรัฐบาล พลเอก
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ชาตชิาย ชนุหะวณั ทีไ่ดประกาศนโยบายเปลีย่นสนามรบเปนสนามการคา ซึง่ในอดตี
พื้นที่บริเวณตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินไดน้ัน แตเดิมเคยเปนพื้นที่ของกองกําลัง
ทหารบูรพาจังหวัดสระแกว ท่ีไดขอใชพื้นท่ีในแถบบริเวณคลองหาดท้ังหมดน้ีใชทํา
ประโยชนเปนพื้นที่สนามรบและจัดตั้งเปนหมูบานปองกันตนเอง เสริมสรางความ
มั่นคงตามแนวชายแดนบานเขาดิน ซ่ึงกองกําลังทหารบูรพาไดแบงพื้นที่จํานวน
สวนหนึ่งใหกับชุมชนสรางเปนตลาดชุมชน เพื่อเสริมสรางรายได ความมั่นคงในชีวิต
ใหกับคนในชุมชน
 หลังจากที่ชุมชนปรับเปลี่ยนพื้นที่สรางเปนตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
ไดไมนาน มีผูนําสินคาเขามาคาขายเปนจํานวนมาก มีทั้งสินคาที่เปนของชาวฝงไทย
และสินคาที่เปนของชาวฝงกัมพูชา ไดแก พอคาแมคาโซนเนื้อสัตว จําพวก หมู ปลา 
ไก โซนผัก โซนผลไม โซนเสื้อผา โซนผลิตภัณฑทางการเกษตร รวมถึงของหนีภาษี 
จําพวก บุหรี่ เปนตน ทําใหเกิดปญหาดานการบริหารจัดการ ดานความม่ันคงของ
ชาติ เปนเหตุทําใหผูวาราชการจังหวัดสระแกวและผูวาราชการจังหวัดพระตะบอง 
แหงราชอาณาจกัรกมัพชูาจดัการประชมุหาขอตกลง ถงึการกาํหนดกฎระเบียบระบบ
การคาขายภายในตลาดใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยการประชุมในครั้งนั้นไดมี 
นายภุชงค รุงโรจน ผูวาราชการจังหวัดสระแกว (ผูนําฝายไทย) และนายอุง ซามี 
ผูวาราชการจงัหวดัพระตะบอง (ผูนาํฝายราชอาณาจกัรกมัพชูา) รวมประชมุกนั เพือ่
หาขอตกลงถึงแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และไดมีการประกาศใชขอตกลง
ดังกลาว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และในวันเดียวกันไดทําการเปดพื้นที่
บริเวณตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินเปนจุดผอนปรนนับตั้งแตนั้นเปนตนมา
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 เทศบาลตําบลคลองหาดไดรับมอบตลาด
ลานการคาชมุชนบานเขาดนิ จากชมุชนและอาํเภอคลองหาด ตามกฎหมายทีว่าดวย
หากชุมชนหรอืผูประกอบการตลาดสรางตลาด บรหิารตลาดการคาชายแดนครบวาระ 
3 ปแลวตองโอนกรรมสทิธิท์รพัยสนิดงักลาวนัน้ใหกบัองคการบรหิารสวนทองถิน่เปน
ผูบริหารจัดการแทน สวนผูประกอบการท่ีเปนเจาของทรัพยสินเดิมจะมีฐานะเปน
ผูเชาเทานัน้ เมือ่ทางเทศบาลตาํบลคลองหาดไดรบัมอบตลาดลานคาชมุชนบานเขาดนิ 
จากชมุชนและอําเภอคลองหาดแลว ไดมกีารขอใชพืน้ทีจ่ากกองกาํลังทหารบรูพาและ
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กรมปาไม เพ่ือขอทําแผนท่ีแยกเปนตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินโดยเฉพาะ และ
เทศบาลตําบลคลองหาดไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพื้นที่จํานวน 50 ไร เปน
ตลาดลานการคาชุมชนบานเขาดิน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
 ปจจุบันเทศบาลตําบลคลองหาดไดบริหารจัดการ โดยใหชุมชนมีสวนรวม
และพัฒนาใหเจริญเติบโต สรางรายไดใหกับชุมชนและทองถิ่น มีผูประกอบการทั้ง
ชาวไทยและชาวกมัพชูา มาตดิตอคาขายแลกเปลีย่นสนิคาจาํนวนมาก โดยเฉลีย่ปกติ
จะมีผูมาติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคาวันละ 1,500 - 2,000 คน มีเงินหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยวันละ 5,000,000 - 6,000,000 บาท ซึ่งถาเปนชวงเทศกาลวันหยุด
และฤดูกาลพืชผลผลิตทางการเกษตรออก จะมีผูมาติดตอคาขายแลกเปล่ียนสินคา
จํานวนมากถึง 2,000 - 3,000 คนตอวัน มีเงินหมุนเวียนแลกเปล่ียนเฉลี่ยวันละ 
6,000,000 - 7,000,000 บาท ซึ่งถือวาตลาดรานคาชุมชนบานเขาดิน เปนแหลง
เศรษฐกจิทีส่รางความสมัพนัธระหวางประเทศ สรางรายไดและสรางอาชพีใหแกชมุชน
ไดเปนอยางดี
สภาพโดยรวมของตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
 ตลาดลานการคาชุมชนบานเขาดินประกอบดวยพื้นที่ 7 สวน คือ สวนโซน
เสื้อผาประมาณ 20 ราน โซนผลิตภัณฑทางการเกษตรประมาณ 7 ราน โซนเนื้อสัตว 
จาํพวกรานขายหมปูระมาณ 25 ราน รานขายไก 2 ราน รานขายปลาประมาณ 15 ราน 
รานขายเนื้อวัว 1 ราน โซนผักประมาณ 40 ราน โซนผลไมประมาณ 30 ราน 
และรานขายของชําประมาณ 10 ราน ตลาดแหงน้ีจะเร่ิมเปดใหบรรดาเหลาพอคา
แมคาเขาทําการคาขายตั้งแตเวลา 05.30 น. โดยเจาหนาที่ทหารพรานที่ประจําอยู
ดานบูรพาจะเปนผูใหสัญญาณไฟในการเขาคาขายได วัฒนธรรมการคาขายสินคา 
ณ ตลาดแหงนีใ้นยามเชามดืจะใชไฟฉายในการเลอืกซือ้ของระหวางกนั เมือ่รถสนิคา
เขาไปถึงในตลาด บรรดาเหลาพอคาแมคากัมพูชาจะพากันวิ่งมาดูสินคาที่รถ บางก็วิ่ง
มากระโดดขึน้รถเพือ่สองไฟดสูนิคา เมือ่เหน็สนิคาท่ีถกูใจจะทาํการหยบิจองสนิคานัน้
ทันที เพื่อมาดูสินคาของตนเอง หลังจากนั้นจะเปนการตอรองราคาสินคา เมื่อราคา
อยูในจดุทีท่ัง้สองฝายยอมรับกนัไดกต็กลงทาํการซือ้ขาย โดยพืน้เพของตลาดพอคาแมคา
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ชาวไทยจะนาํสนิคามาขายใหชาวกัมพชูาซือ้ตอและนาํไปจัดแผงขาย ถาสนิคายงัขาย
ไมหมดพอคาแมคาชาวไทยก็จะขายตอยังทายรถของตนเอง กลาวงายๆ คือ คนไทย
เปนผูสงสินคา แตชาวกัมพูชาเปนผูขายสินคา หรือในอีกกรณีหนึ่งชาวไทยเปนผูขาย
เอง โดยเสียคาเชาแผงวันละ 30 บาท สวนอาคารเชาเสียจายเปนรายเดือนเดือนละ 
3,600 บาท สําหรับผูมาใชบริการภายในตลาด ตลาดจะเปดใหผูใชเลือกซ้ือของได
ตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป 
ที่มาของสินคาและผูคา
 สาํหรบัสนิคาภายในตลาดแหงนี ้ถาเปนสนิคาประเภทเนือ้สัตวอยางเนือ้หมู
จะมาจากฟารมหมูจังหวัดชลบุรีมีทั้งขนาดหมูเล็ก (ลูกหมู) หมูออนขนาด 60 - 80 
กโิลกรมั และหมแูกขนาด100 กโิลกรมัขึน้ไป สวนใหญจะเปนหมพูอพนัธุแล ะแมพนัธุ 
บางก็เปนหมูน็อค หมูตกเกรดในที่นี้ไมไดหมายถึงไมไดมาตรฐานในการเขาโรงเชือด
แตเปนหมูพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในขณะกินนม กินอาหาร หรือเปนหมูแคระท่ีไม
สามารถเลีย้งใหโตไดอกี ประเภทไกรบัมาจากตลาดไท สวนประเภทปลามมีาจาก 2 พืน้ที่ 
คอื ปลาทีม่าจากฝงไทย จาํพวก ปลานลิ ปลาสวาย ปลาดกุ ซึง่มาจากจงัหวัดฉะเชงิเทรา 
สวนปลานํ้าจืด จําพวก ปลาชอนเขื่อน ปลาชอนนา ปลาเนื้อออน ปลาซิวแกว ปลากรด
นัน้จะมาจากโตนเลสาบของทางฝงกมัพชูา สินคาประเภทผลไมจะมาจากตลาดไทเสยี
สวนมาก สวนนอยที่มาจากผลผลิตในทองที่อยางลําไย (ของไทย) และมะมวงแกว
ขมิ้น (ของกัมพูชา) ถาเปนสับปะรดและแตงโมนั้นจะมาจากทางชลบุรี ประเภทผัก
สดของตลาดแหงนีจ้ะมาจากทองถิน่ภายในพืน้ทีใ่นเขตอาํเภอคลองหาดเสียสวนมาก 
รองลงมามาจากตําบลศาลาลําดวน จังหวัดสระแกว และสุดทายผัก จําพวก แครอท 
(Carrot) กะหลํ่ามวง บอคโคลี่ (Broccoli) หัวหอมใหญ พริกหวาน เปนตน จะสั่ง
พิเศษมาจากตลาดไทและสี่มุมเมือง สวนประเภทเสื้อผาจะรับมาจากประตูนํ้า 
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ และตลาดโรงเกลือ สวนประเภทสินคาในรานขายของชํา บาง
สวนแมคาชาวไทยนํามาสงใหและอีกสวนนํามาจากกัมพูชา และประเภทสุดทาย
ประเภทผลติภณัฑทางการเกษตร ซ่ึงนาํเขาจากประเทศไทยโดยตรง โดยจะมตีวัแทน
จําหนายสินคายี่หอผลิตภัณฑตางๆ นํามาสงใหถึงที่
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สภาพปญหาของตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินกับเกณฑตลาดสดนาซื้อ
 ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินนี้ไดเปดใหบริการตั้งแต พ.ศ. 2539 สภาพ
ตลาดมักมีความเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะสภาพอาคารสิ่งกอสรางที่มี
การใชงานอยูทกุวนั นอกเหนอืจากสภาพทีเ่สือ่มโทรมนีแ้ลว ตลาดแหงนีย้งัตองไดรบั
การปรับปรุง พัฒนาใหเจริญกาวหนาอีกหลายดาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง
ดานเศรษฐกจิในอนาคตขางหนา รวมถงึนกัทองเทีย่วทีเ่ขามาใชบรกิารเมือ่ถงึป 2558 
ของการเปนประชาคมอาเซยีน ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายใหประเทศเปนประเทศ
ที่มีความปลอดภัยดานอาหารเขาสูมาตรฐานระดับสากล และเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยจึงไดจัดทําโครงการตลาดสด
นาซ้ือตั้งแต พ.ศ. 2545 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันโดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
แบบบูรณาการหลายๆ หนวยเขาดวยกนั และบรูณาการองคความรูสงเสรมิใหมคีวาม
รวมมือเปนเครือขายทุกภาคสวนและตั้งเปาหมายการพัฒนาตลาดสดประเภทที่ 1 
ทั่วประเทศทุกแหงท้ังภาครัฐและเอกชนตองผานเกณฑตลาดสดนาซ้ือขั้นพื้นฐาน 
100% และผานเกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดีและดีมาก จึงมีผลทําใหองคกรทุกองคกรที่
มหีนาทีร่บัผดิชอบดแูลตลาด ตองนาํหลกัเกณฑของเทศบัญญตัสิาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
มาประกอบการรางเทศบัญญัติประจําองคกร วาดวยเรื่อง “ตลาด” เทศบาลตําบล
คลองหาดก็เชนเดียวกันที่มีการนําหลักเกณฑของเทศบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาประกอบการรางเทศบญัญตัปิระจาํเทศบาล หากจาํแนกประเภทสภาพปญหาตาม
เกณฑของตลาดสดนาซ้ือ สภาพปญหาภายในตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินจะถูก
จําแนกสภาพปญหาตามเกณฑตลาดสดนาซื้อ 3 ดาน คือ ดานสุขลักษณะทั่วไป ดาน
การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครอง
ผูบริโภคแตละดานมีสภาพปญหา ดังนี้
ภาพปญหาดานสุขลักษณะทั่วไป
 สภาพปญหาดานสุขลักษณะทั่วไปมี 7 ขอ จากการศึกษาตามแนวทางของ 
ไชยวตัน ศภุกจิวฒันา. (2553) ประกอบดวย 1) โครงสรางอาคาร พ้ืนและหลงัคาของ
ตลาด 2) แสงสวางภายในตลาด 3) นํา้ดืม่และนํา้ใช 4) การจดัวางสนิคา วสัดอุปุกรณ 
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5) การบาํรงุ ปรบัปรงุโครงสร างอาคาร 6) เครือ่งมอืเครือ่งใช ในการดบัเพลงิ 7) สถานทีจ่อด
รถ จากการที่ผู ศึกษาไดไปสัมผัสตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน จากการพูดคุย 
สมัภาษณบรรดาพอคาแมคาภายในตลาด รวมถงึการสงัเกตจากตวัผูศกึษาเอง พบวา
ทั้ง 7 ขอ มีสภาพปญหา ดังนี้ 
 ขอที่ 1 โครงสรางอาคาร หลังคาและพื้นของตลาด พบวาดานโครงสราง
อาคารและหลังคามีโครงสรางท่ีแข็งแรงถาวร มีความม่ังคงดี สภาพพื้นตลาดยังควร
จะพัฒนา โดย นายเพลี๊ยะ โตวฮา (2557:สัมภาษณ) กลาววา “...ขายปลามาหลาย
ป เวลาบรกิารทาํปลาสดใหลกูคากท็าํทีพื่น้ทีแ่ผงขาย บางครัง้ไมมเีวลาทาํความสะอาด 
อาจจะเก็บเศษเกล็ดปลา เน้ือปลา ราดน้ําทําความสะอาด ถาตองขัดพื้นตลอดเวลา
ไมสามารถทําได เพราะพื้นที่ตั้งวางเปนหลุมไมราบเรียบ จําหนายเรียบรอยตองกลับ
ไปสั่งสินคาที่ฝงกัมพูชาตอ และตองเลยกลับบานพักผอน...” 
 ใจ โคนกระโทก (2557: สมัภาษณ) กลาววา “...พ้ืนตลาดทีน่ีม้คีวามสกปรก 
โดยเฉพาะพื้นตลาดบริเวณแผงขายเน้ือสัตว แผงขายปลาสด พื้นที่ดังกลาวจะมี
ความลื่น ดวยการท้ิงนํ้าชะลาง ทําใหเกิดนํ้าทิ้งนํ้าขัง เศษตกคางจากซากสัตวจะ
กอใหเกิดกลิ่นเหม็น นําเสนอใหขัดทําความสะอาดเปนพิเศษ...”
 พรชัย สรอยนาค (2557: สัมภาษณ) กลาววา “...พื้นตลาดควรดําเนินการ
สรางพืน้ทีด่วยการลาดซเีมนตทัง้หมด เมือ่เขาฤดฝูนจะเปนปญหาเกอืบทกุรานคา...” 
 ขอที่ 2 แสงสวางภายในตลาด มีจุดใหบริการแสงสวางจํานวนไมเพียงพอ
ตอผูใชบริการ 
 ประสงค กูไกรราช (2557: สัมภาษณ) กลาววา “...แสงสวางภายในตลาด
ไมเพียงพอ และมีนอยเกินไป เกิดปญหาเวลาขายของชวงเชามืด ระยะเวลาตีหาถึง
หกโมงเชา เกดิความลาํบากหลายประการไมสามารถใหลกูคาเหน็สนิคาไดตลอด และ
กลัวการหยิบฉวยสินคาจากผูไมหวังดีแฝงตัวเขามา...” 
 ขอที ่3 นํา้ด่ืมและนํา้ใชมปีรมิาณไมเพยีงพอกบัการใชประโยชน และไมเปน
ไปตามที่ระบุไวในเทศบัญญัติวาดวยเรื่องตลาด หมวด 2 ขอ 8 ความวา ตองจัดใหมี
นํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอ สําหรับลางสินคาหรือลางมือ 
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โดยตองจัดใหมีที่ลางสินคาอาหารสดอยางนอย 1 จุดตอทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ 
30 แผง ถาเกิน 15 แผงใหถือเปน 30 แผง และในแตละจุดจะตองมีกอกนํ้าไมนอย
กวา 3 บรเิวณ แตสาํหรบัแผงขายอาหารสดจากสตัวชาํแหละ หรอืแผงจําหนายอาหาร
ตองมกีอกนํา้ประจาํแผง และมกีารวางทอในลกัษณะทีป่ลอดภยั ไมเกิดการปนเปอน
จากนํ้าโสโครก ไมติดและทับกับทออุจจาระ และจะตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมี
ปริมาณที่เพียงพออยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผงใหถือเปน 100 แผง และสะดวกตอการใช 
 ปทีป บุระณะ (2557: สัมภาษณ) กลาวถึง “...ที่ตลาดมีถังกักเก็บนํ้า การ
เดินระบบนํ้าภายในตลาด แตไมพอกับผูใชท่ีสวนใหญเปนผูประกอบการ รวมไปถึง
การบริการใหลูกคาไดชําระลางมือ...” 
 ขอที่ 4 การจัดวางสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณตลาดลานคาชุมชนบานเขา
ดินกับการจัดหมวดหมูและระบบ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของ
 สุชาติ พรพะไม (2557: สัมภาษณ) กลาววา “...สิ่งที่ตลาดนี้ตองปรับปรุง
มากที่สุด คือ การจัดระเบียบแผงขายสินคาใหเปนระบบ สินคาไมควรปะปนกัน โดย
เฉพาะการจัดระบบพอคาแมคาท้ังรายเการายใหมโดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวน เพื่อ
ปองกันการแยงชิงพื้นที่...” 
 แหวน ตรีออน (2557: สัมภาษณ) กลาวถึง “...รานขายของไมแยกเปน
สัดสวน เห็นวาขายปนกันหมด รานของชํา รานรองเทา รานผักทําใหการจําหนาย
และการคนหาสนิคาไมพบตามทีต่องการและทางเดนิภายในควรปรบัปรงุใหผูซือ้เดนิ
ไดสะดวกขึ้น...” 
 ขอที ่5 การบาํรงุ ปรบัปรงุโครงสรางอาคาร ปจจบุนัทางเทศบาลมนีโยบาย
การสรางอาคารสาํหรบัผูคาจาํหนายสินคาภายในอาคาร การสรางอาคารเพือ่รองรบั
และปรบัปรงุพืน้ทีต่ลาดใหม เพือ่ใหมคีวามสะดวกในการซ้ือขายสนิคาทีถู่กสขุลกัษณะ 
อนามัย
 เชิงโก สวาย (2557: สัมภาษณ) เปนผูอยูในพื้นที่ศึกษาไดอธิบายวา “...ที่
ตลาดมกีารปรบัปรงุเรือ่ยๆ ท้ังเทพืน้ขายของเพิม่ สรางอาคารขายของเพิม่ พออาคาร
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สรางเสรจ็ ผมกร็บีไปจองแผงขายไวเลย แตเรายงัไมไดเขาไปขายในอาคาร เพราะมนั
มีปญหาเรื่องแผงขายของมันมีพื้นที่นอย ไมลงตัวกับของที่จะขาย และจํานวนแมคา
พอคา...” 
 ขอที ่6 เครือ่งมอืเครือ่งใชในการดบัเพลงิ ซึง่ควรจะเตรยีมรบัความเส่ียงกบั
การเกดิอคัคภียัโดยระวงัปองกนัตดิตัง้อปุกรณทีอ่ยูในพืน้ทีต่ลาด มองเหน็ไดชดั และ
การตดิตัง้กลองวงจรปดใหทัว่บรเิวณ ซึง่ขณะนีไ้ดดาํเนนิการพฒันาและอยูในระหวาง
การติดตั้งเพิ่มเติม
 ขอที ่7 สถานทีจ่อดรถ ณ ทีต่ลาดชมุชนบานเขาดนิ เพยีงพอตอการรองรบั
ผูมาใชบริการ
 ดงันัน้การวจัิยในการศกึษาพ้ืนทีก่บัการจดัการของตลาดลานคาบานเขาดนิ 
พบวา สภาพปญหาดานสุขลักษณะทั่วไปมี 7 ขอ ตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการต้ังตลาดสด สงผลใหนําเสนอเชิงพื้นที่ตอเทศบาลตําบลคลอง
หาดตองพฒันา ใหเปนตลาดสดนาซือ้ประกอบดวย 1) โครงสรางอาคาร พ้ืนและหลังคา
ของตลาด 2) แสงสวางภายในตลาด 3) นํ้าดื่มและนํ้าใช 4) การจัดวางสินคา สิ่งของ 
วัสดุอุปกรณ 5) การบํารุง ปรับปรุงโครงสรางอาคาร 6) เครื่องมือเครื่องใชในการดับ
เพลิง และส่ิงที่ไมตองปรับปรุง แตในอนาคตอาจตองมีการพัฒนาหรือขยายเพ่ิมเติม 
หากมีประชาการเขาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นนั้นก็คือขอที่ 7 ในเรื่องของสถานที่จอดรถ
แนวโนมการพัฒนาตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน ใหเปนตลาดมาตรฐาน
จากการวิเคราะห ปจจัยที่สําคัญ
 จากสภาพปญหาดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภคมี 
8 ขอ จากการศึกษาตามหลักการของ สวาท ศิลปะรายะ (2549) พบวา สิ่งที่เทศบาล
ตาํบลคลองหาดตองปรบัปรงุเพือ่พฒันาตลาดใหเปนตลาดสดนาซ้ือใหไดนัน้ตองมกีาร
ปรับปรุง ดวยกันทั้งหมด 7 ขอ ประกอบดวย 1) ตาชั่งกลางมาตรฐานสําหรับบริการ 
2) ทีว่างอาหารสดและอาหารแหง 3) ปายตดิราคาสนิคาและแผงขาย 4) การแตงกาย
ของผูขาย - ผูชวยขายสินคา 5) บอรดใหความรูแกผูบริโภค 6) จัดจุดทดสอบสาร
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ปนเปอนที่เปนอันตราย 7) กลองแสดงความคิดเห็น ใหไดมาตรฐานและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีทางเทศบาลตําบลคลองหาดไดรางไว
วาดวยเรื่อง “ตลาด และสิ่งที่ไมตองปรับปรุง แตในอนาคตอาจตองมีการพัฒนาเรื่อง
การเพิม่เตมิ หากมปีระชากรเขาทองเทีย่วเพิม่ขึน้นัน้กค็อืขอที ่8 คือ การจดัโครงการ
ฝกอบรมผูขายสินคาและผูชวยขายสินคา ใหมีความรูรายละเอียดดานการพัฒนาให
เปนตลาดสดนาซื้อ ตามพระราชบัญญัติการดังกลาว” เพ่ือเปนประโยชนใหเกิดการ
สรางเสริมรายไดของประชากรในชุมชน ยกระดับดานสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชน ตามนโยบายการเปนตลาดสดนาซื้อและการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนหรือ AEC ในป พ.ศ. 2558 เปนตนไป โดยเชื่อมโยงการวิเคราะหจุดแข็งของ
การจัดการตลาดในพื้นที่วิจัยดังนี้
 1. ดานภาวะผูนํา
 การบริหารโดยการกํากับดูแลภายใตผูนําตลาดชุมชนบานเขาดิน ในพื้นที่
บรหิารจดัการตลาดลานคาบานเขาดนิในปจจบุนัไดอยูในการการดแูลของ นายสเุทพ 
มากสาคร นายกเทศมนตรีตําบลคลองหาด เปนผูนําที่เริ่มวางวิสัยทัศน สรางสรรค 
โดยเฉพาะเรื่องการนําพาตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินใหมีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมตลาดโรงเกลือ พัฒนาตลาดใหเขาสูมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ และเขาสู
นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษรวม ถงึการทําใหประชาชนในเขตอาํเภอคลองหาด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. ดานการกําหนดแผนนโยบาย
 เทศบาลตําบลคลองหาดกาํหนดแผนระยะยาวเพือ่การพฒันาตลาด โดยนาํ
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 มาวางโครงสรางการ
บรหิารจดัการ โดยมุงเปาดานสขุภาพทีด่ ีจากหลกัการซือ้และขายสนิคาทีไ่ดจากตลาด
ลานคาชุมชนบานเขาดิน เกิดรายไดใหกับพื้นที่และประชากร และเขาสูนโยบายการ
พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิการบรหิารจดัการของเทศบาลตาํบลคลองหาด เริม่นโยบายเรง
ดวนในการแกไขปญหาหองสุขาและรางระบายนํ้าเสีย รวมถึงการจัดระเบียบการ
จาํหนายสนิคาทีไ่ดจากตลาด เพือ่ความสะดวกของผูบรโิภค สรางภาพลกัษณทีดขีอง
ตลาด 
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 โดยสอดคลองกับแนวทาง ณรงค สัจพันโรจน (2557: ออนไลน) กลาวถึง 
การที่จะจัดตั้งงบประมาณที่ดี จําเปนตองมีการวางแผนนโยบายที่ดีและชัดเจน เพื่อ
ใหการจดัตัง้งบประมาณนัน้มปีระสทิธภิาพทีส่ดุ และนาํพาใหหนวยงานสามารถบรรลุ
ผลสําเร็จหรือเปาหมายตามแผนนโยบายที่วางไวได
 3. ดานงบประมาณ
 ปจจุบันเทศบาลตําบลคลองหาดยังขาดงบประมาณที่จะนําไปใชตอการ
พัฒนาตลาดลานคาชุมชนบานเขาดินใหเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลอง
หาด พ.ศ. 2553 เนือ่งจากเทศบาลตาํบลคลองหาดเปนเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณ
จึงจํากัดตอการพัฒนาประโยชนในพื้นที่ สงผลตอการวางนโยบายปรับปรุงพัฒนา
ตลาดลานคาชมุชนบานเขาดนิมผีลกระทบตอเนือ่ง อกีทัง้ การสรางจดุผอนปรน ไมใช
จุดผานแดนถาวรจึงมีผลเรื่องงบประมาณรายไดจากการจัดเก็บภาษี ไมสามารถจัด
เก็บได 
 การวจิยัพบวางบประมาณมสีวนสาํคญัอยางมากในการพฒันาตลาดลานคา
ชุมชนบานเขาดินใหเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองหาด พ.ศ. 2553 รวม
ถงึการพฒันาตลาดลานคาชมุชนใหเปนตลาดสดนาซ้ือ โดยสอดคลองกบับทความของ
ศุกร ศรีชูเมือง (2556: ออนไลน) ที่กลาวถึง 
 “...งบประมาณมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรและตอการ
พัฒนาประเทศอยางมาก ถาขาดซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการก็ไมสามารถ
นาํพาองคกรไปสูความสําเรจ็ได...” ปจจบุนัตลาดลานคาชมุชนบานเขาดนิไดยกระดบั
เปนจุดผานแดนถาวร
 4. ดานการมีสวนรวม
 การมสีวนรวมในทกุขัน้ตอนเพือ่รวมกนัพฒันาตลาด เปดโอกาสในการสราง
การประชุมอยางมีสวนรวม โดยใชการประชุมสรางความเขาใจถึงนโยบายที่ทาง
เทศบาลการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมคิดตัดสินใจจะสงผลใหบุคลากร
ในองคกรเกิดความรูสึกเปนเจาของในกิจกรรมมากข้ึนทําใหประสบผลสําเร็จในการ
พัฒนาและนําไปสูการบรรลุเปาหมายได
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 5. ดานการตลาด
 แนวโนมทางเศรษฐกจิเรือ่ง การใชพืน้ท่ีจดุผานแดนเปนตลาดระหวางไทย - 
กมัพชูา ณ ตลาดลานคาชมุชนบานเขาดนิมแีนวโนมทีด่ ีจากความรวมมอืของผูนาํทัง้
สองประเทศ ทีม่วีสิยัทัศนกวางไกล รวมมือเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจของทัง้สอง
ประเทศ ปจจุบันอยูในชวงการเจรจา ถึงขอตกลงการแนวทางการพัฒนาตลาด โดย
ประเทศมีแผนกรอบความรวมมือและความตกลงทางการคาในรูปแบบตางๆ ที่เกิด
ขึ้นภายในกลุมอนุภูมิภาค ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนมีสวนชวยสงเสริมใหมูลคาการคา
ระหวางกันเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยประโยชนที่เกิดจากสวนหน่ึงของการคา
ชายแดนสงผลดีตอผูคนที่อาศัยอยูในบริเวณชายแดนเทาน้ัน แตยังสงผลตอความ
ความรวมมือระหวางกันในดานอื่นๆ มากขึ้นดวย
สรุปผลการวิจัย
 ประวัติความเปนมาของตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
 เริ่มกอตั้ง ประมาณ พ.ศ. 2539 โดยชุมชนใกลชายแดนไทยและกัมพูชา 
เขตอําเภอคลองหาดจากการนําของ มาแลกเปลี่ยน เปนการขาย จากระดับเล็กจน
เขาสูการพัฒนาการขายเปนรูปแบบของตลาด ผลดังกลาว เปนเหตุใหเกิดการขยาย
ตัวเปนการคาระดับชุมชน เกิดการจัดสรรการสรางอาคาร ลานจอดรถ หองนํ้า ถนน 
ไฟฟา นํ้าประปา เปนจุดเริ่มของการเปนตลาดถึงปจจุบัน ส่ิงปลูกสรางอาคารสวน
ใหญเปนผูประกอบการรายใหญจากตลาดโรงเกลือไดมาลงทุน เพื่อการเชาพื้นที่ขาย
ของ โดยพืน้ทีท่ัง้สองกบัการเดนิทางขามดนิแดนไปมา จงึเปนการสรางความสมัพนัธ
ระหวางทองถิน่ทัง้สองประเทศไดเปนอยางด ีโดยนโยบายรฐับาลของพลเอกชาตชิาย 
ชุนหะวัณ จังหวัดสระแกวไดอาศัยกองกําลังทหารบูรพา แบงพื้นที่จํานวนสวนหนึ่ง
ใหกับชุมชนสรางเปนตลาดชุมชน เพื่อเสริมสรางรายได ใหกับคนในชุมชน ในระยะ
หลงัมผีูประกอบการนาํสนิคาขามดนิแดนมาจาํหนายเปนจาํนวนมาก ทาํใหเกิดปญหา
ดานการบริหารจัดการ ดานความมั่นคงของชาติ เปนเหตุทําใหผูวาราชการจังหวัด
สระแกว และผูวาราชการจังหวัดพระตะบอง แหงราชอาณาจักรกัมพูชา จัดการ
ประชุมหาขอตกลง ถึงการกําหนดกฎระเบียบระบบการคาขายภายในตลาดใหมี
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ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 เทศบาลตําบลคลองหาดได
รับมอบตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน
 จากชุมชนและหนวยงานอําเภอคลองหาด ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมให
ใชพื้นที่จํานวน 50 ไร เปนตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 ทาํใหตลาดลานคาชมุชน เปนตลาดการคาสมบรูณแบบถกูตองดวยกฎหมาย 
และภายใตการรับผิดชอบของทางเทศบาลตําบลคลองหาดนับตั้งแตน้ันเปนตนมา 
ปจจุบันเทศบาลตําบลคลองหาดไดมีการกําหนดแผนระยะยาว ในการพัฒนาตลาด 
จัดตลาดใหเปนระบบ มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เพือ่ประโยชนดานการสขุภาพทีด่ ีจากการซือ้ - ขายสนิคาจากตลาดลานคาชมุชนบาน
เขาดิน และสรางรายไดใหกับพื้นที่และประชากรในพื้นที่ ตามนโยบายพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว และพิจารณาเรงดวนในการแกไขปญหาหองน้ํา
และรางระบายนํ้าภายในตลาดรวมถึงการจัดระเบียบการคาขา ยภายในตลาดใหมให
เปนระเบียบ หมวดหมู 
 ตามหลักการสภาพปญหาดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครอง
ผูบริโภคมี 8 ขอ โดยตรงกับแนวทางการศึกษาของ กมลรัตน ขุนออน. (2552) สิ่งที่
เทศบาลตําบลคลองหาดตองปรับปรุง 7 ขอ ประกอบดวย 1) ตาชั่งกลางมาตรฐาน
สาํหรบับรกิาร 2) ทีว่างอาหารสดและอาหารแหง 3) ปายตดิราคาสินคาและแผงขาย 
4) การแตงการของผูขาย - ผูชวยขายสินคา 5) บอรดใหความรูแกผูบริโภค 6) จัดจุด
ทดสอบสารปนเปอนทีเ่ปนอนัตราย 7) กลองแสดงความคดิเห็น ตามพระราชบญัญตัิ
การสาธารณะสขุ พ.ศ. 2535 หากมปีระชากรเขาทองเทีย่วเพิม่ขึน้ควรเพิม่ขอที ่8 คอื 
การจดัโครงการฝกอบรมผูขายสนิคาและผูชวยขายสนิคา ใหมคีวามรูรายละเอยีดดาน
การพัฒนาใหเปนตลาดสดนาซื้อ
อภิปรายผล
 ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดิน มคีวามเปนไปไดในการพฒันาใหเปนตลาดสด
นาซื้อได จากปจจัย 5 ดาน ประกอบดวย ดานการมีภาวะผูนําที่ดี ซ่ึงทานสุเทพ 
มากสาคร ทานนายกเทศมนตรตํีาบลคลองหาด (ผูรบัผดิชอบตลาด) แหงนี ้มวีสิยัทศัน
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กวางไกล มคีวามรเิริม่สรางสรรค ในการพฒันาทองถิน่ใหมคีวามเจรญิกาวหนา ตลอด
จนการทีป่ระชากรในทองถิน่ใหการยอมรบันบัถอื ใหการสนบัสนนุ และใหความรวม
มือในการพัฒนา มีสวนคลายๆ ดานนโยบายและแผนมีความเปนได เน่ืองจากทาง
เทศบาลตําบลคลองหาดไดมีการกําหนดแผนระยะยาวในการพัฒนาตลาด จัดตลาด
ใหเปนระบบ มมีาตรฐานตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 สอดคลองกบั
วิสัยทัศนของผูนําที่มีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาตลาด พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาทองถิน่ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา อยูดีกินด ี
รองรบัการเปนประชาคมอาเซยีน ดานงบประมาณในปจจุบันตลาดลานคาชมุชนบาน
เขาดินไดยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรทําใหมีรายไดเพิ่มจากการจัดเก็บภาษีอากร 
เปนผลทาํใหทางเทศบาลตาํบลคลองหาดมงีบประมาณทีเ่พยีงพอในการพฒันาตลาด 
สอดคลองกบักับบทความของ ศกุร ศรชูีเมอืง (2556) ทีก่ลาววา “งบประมาณมคีวาม
สําคัญต อการดําเนินงานขององค กรและตอการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ถาขาดซึง่งบประมาณในการบรหิารจดัการ กไ็มสามารถนาํพาองคกรไปสูความสาํเรจ็
ได” ดานความมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรและบุคคลภายในตลาด ทุกฝายให
ความรวมมอืเปนอยางดใีนทกุกระบวนการของการพฒันาตลาด ทัง้การมสีวนรวมใน
การคิด เสนอปญหา แตยังไมไดมีสวนรวมกระบวนการรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และ
ประเมนิผล เพราะกาํลงัอยูในกระบวนการการสาํรวจสภาพปญหาภายในตลาด และ
วางแผนนโยบายการพฒันาตลาด ดานการตลาดมแีนวโนมทีด่ใีนดานการคาชายแดน
ที ่ตลอดระยะเวลา 1 - 2 ปมานี ้ไทยมรีายไดจากการคาชายแดนเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง 
ราวรอยละ 80% ของมูลคาการคาระหวางประเทศเพื่อนบานอยูในรูปแบบการคา
ชายแดน สอดคลองกับขอมูลของธนาคารไทยพาณิชยของอัตราการเติบโตของธุรกิจ
การคาชายแดน
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